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     山 の 青 さ は 空 気 の 色  
 
空 気 は 無 色 透 明と う め い に 思 え ま す が 、 太 陽 の 光 を 浴 び た 空 気 は 、 わ ず か に 青 色 に 光 っ て い ま す 。 た だ
そ の 光 は と て も 弱 い の で 、 す ぐ 近 く で は 見 る こ と は で き ま せ ん 。 晴 れ た 空 を 見 上 げ た と き の よ う
に 、 た く さ ん の 空 気 か ら の わ ず か な 光 が 重 な り あ っ て 強 ま る こ と で 、 は っ き り と し た 青 色 に 見 え
る よ う に な り ま す 。  
空 気 が 光 る の は 、 電 球で ん き ゅ う の よ う に 自 ら 光 を 出 す の で は な く 、
太 陽 の 光 を 空 気 が 散 乱さ ん ら ん す る か ら で す （ 図 1 ） 。  
太 陽 の 光 は 、 赤 、 黄 、 緑 、 青 な ど 、 波 長 の 異こ と な る 様 々さ ま ざ ま な 色
の 光 が バ ラ ン ス よ く 混ま ざ る こ と で 、 人 間 の 目 に 白 く 見 え て い
ま す （ 図 ２ ） 。 こ の 混ま ざ っ た 光 の う ち 、 空 気 は 波 長 の 短 い 光 ほ
ど よ く 散 乱さ ん ら ん し ま す 。 赤 色 （ 波 長 7 6 0 n m ） と 比く ら べ
て 青 色 （ 波 長 4 3 0 n m ） を 約 1 0 倍 も 強 く 散 乱さ ん ら ん し
ま す 。 空 気 に 散 乱さ ん ら ん さ れ た 青 い 光 は 進 行 方 向し ん こ う ほ う こ う か ら
そ れ て 、 四 方 八 方し ほ う は っ ぽ う へ 広 が り ま す 。 こ れ が 太 陽 の
光 を 浴 び た 空 気 が 青 く 光 る 理 由 で す 。 そ の た め 、
夜 は 空 気 の 光 が 見 え ま せ ん ※ １ 。 だ か ら 、 夜 の 空
は 青 く な い の で す 。  
さ て 、 良 く 晴 れ た 日 に 遠 く の 山 が 青 く 見 え る
の は 、 青 空 と 同 じ 、 空 気 の 色 な の で す 。 遠 く の
山 ほ ど 手 前 に た く さ ん の 空 気 が あ り 、 青 い 光 が 強 く な
る 一 方 で 、 山 の 木 々 や 岩 か ら 出 る 光 は 弱 く な る の で 、
手 前 の 空 気 の 光 が 勝ま さ り 青 く 見 え ま す 。 特 に 日 か げ の
斜 面し ゃ め ん か ら 出 る 光 は も と も と 弱 い の で 、 よ り 青 く 見 え ま
す 。 し か し 、 雪 山ゆ き や ま の 白 い 斜 面し ゃ め ん は 光 を 強 く 反 射は ん し ゃ す る の で 、
空 気 の 青 い 光 よ り も 強 く 届と ど き 白 い ま ま で 見 え る た め 、
雪 山 は 、 日 な た が 白 く 、 日 か げ は 青 く み え る の で す 。
こ う し て 考 え る と 、 山 の 青 色 は 、 手 前 の 空 気 の 色 、 と
い う こ と に な り ま す 。 富 山 き と き と 空 港く う こ う か ら 見 え る
山 々 の 青 色 を 考 え る と 、 剱 岳つ る ぎ だ け は 上 市 町 を 5 0 ％ 立 山 町 を
2 7 ％ 富 山 市 を 2 3 ％ 通 っ た 空 気 の 色 、 大 汝 山お お な ん じ ま や は 立 山 町
7 5 ％ 富 山 市 2 5 ％ 、 薬 師 岳や く し だ け は 富 山 市 の 空 気 の 色 1 0 0 % 、 と い え ま す ね （ 図 ３ ） 。  
科 学 博 物 館 で は 、 ７ 月 １ ５ 日 （ 土 ） か ら ９ 月 ３ 日 （ 日 ） ま で 、 特 別と く べ つ 展て ん
「 不 思 議ふ し ぎ ま る わ か り ！ 空 気 が あ る か ら 」 を 開 催か い さ い し 、  “ 空 気 が あ る か ら ”
お き る 不 思 議ふ し ぎ な 現 象げ ん し ょ う を ２ ０ を こ え る 実 験じ っ け ん ・ 体 験た い け ん 装 置そ う ち で 解 明か い め い し ま す 。 こ
の 山 の 青 さ を 再 現さ い げ ん す る 装 置そ う ち も あ り ま す の で 、 ぜ ひ 見 に 来 て く だ さ い ！  
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※ １  と て も 弱 く て 目 に は 見 え ま せ ん が 、 月 明 か り で も 空 気 は 青 く 光 っ て い ま す 。 星 空 の 写 真 を 撮と る と 分 か り ま す 。  
 
	 
図 ３ 	 富 山 き と き と 空 港 か ら み た 山 の 青 色 	 
	 
図 ２ 	 白 い 光 の 成 分 	 
	 
図 １ 	 光 の 散 乱さ ん ら ん の よ う す 。 入 っ て き た 光 の 一
部 を い ろ ん な 方 向 に は ね 返 す 。 	 
	 
	 
▲ オ バ ケ の く ー き ん  
